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Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidonte del Consejo SupTemo de Guerra y l':l:a-
rina. .
l~xcmo. 81'.: Vista fa'instllncín qlle V. E. cnrsó a
este lVHnisteritl C011 e,scl"ito de, 2'7 de septiembre últi-
mo, promovida Ipr el capit.án {le Infantería (E. R.),
con destino en la caja ele reserva de Pamplona núme-
ro 76, D. JU11nSanta Cruz Julián. en g(¡plica, de que
,se le abone para todos los efectos el tiempo que me-
dió desde la edad de catorce alios has,ta que cumplió
la ·ml:yor ('dad; teniendo en ClwnÜl lo dispuesto on el
l'e¡;lamento de redutamlento de 1896 y real orden de
26 do ectubre de 1905, el ReLi' (q. D. g,), do acuerdo
con lo infnl"lnado por el Consejo Suprümo de Guerra
y Marina en 18 dt~l mes próximo pasado, be ha servi-
cio acceder 11 lo solicitado y disponer se In cnente al
interooado como tiempo servido desde t"l momento en
qne fné alta como voluntario.
Do real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento
v demft.~ efectos. Dios gua,rdc a V. }j, muchos Hños.
ivladl'id 3 de jllllio de 1922,
Sección de Infantería
tiéndoles seguir el fu~go con su fusil p,.ira protegm'
i:J. marcha; que por fin llegó n su inmediación la fuerz,l
'de extrema ret¡¡guardia, que quioo .recogerlo también,
volviéndose a nt'..gar el cabo Gal'cfa, diciéndoles que se
pusieran ellos en salvo que él seguil'1lL haciendo fuego
para protl'gerles la retirada., -que él e¡¡taba ya herido
de muerte; S' que ai:1I continuó en su puesto hasta que
sucumbió; el re:\' (q. D. g.), d~ acuerdo con lo informadü
por ese Alto Cuerpo, ha tenido a bien otorgar "l.! cil.bo
fallecido, D. M:hl'iano Gal'cla l\íttrtíl1, la C'lJZ laureaf~a
de San F-ernando. porconsidemr comprendido <:1 acto
tan sublime de abnegación que l'ealizó. en el caso no-
veno del artículo 68 del reglamento ,le "quella Orc1f·n,
Es a¡¡inlismo la voluntad de S. Al. que la referida
cruz llceve anexa la pensi,ín anual de mil pesetas, trans-
misib~e. a los herederos dl'l repetido cabo, ':Gn [lrrcglo a
los artículos. 13 y 14 del su¡sodicho reglamento.
De real Olden lo digo a, V. K para sn eonocimiento
y demás efectos. Dios. guarde ,a V. E. muchos años.
Madrid 5de junio do 1922.
Or-AGlíER-Fl'JL',t¡
. Beilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Mu-
rina.
Seilm'es Alto Comisario de ]~spl1iia un Marruecos, Inten-
dente 'general militar e Interventor civil (lo Guerra '.1/'




Exctl'io. Sr.: Visto el C'xl)e(Hente de juicio contra-
dictorio insüuído para depurar si el cabo del rl'glmiento
<1(' Infantería. Ceriñola TrÚm. 42, )'iLlriUllO Gal'CÜ Martín.
se hi:;',l) :wreedor a ingresar en la Real y Militar Orden
de San I<'elnundo, por su compol't.mnil'Bto e11 lf\ (!t;.fensa
y ew:cuación dI; Afr:m (Melilla.) el día 26 ,le julio ud a,lO
próximo pasado; 1'8s11ltalll!O (lLll' Üicho cabo s.alió con el.
gTllü';O d0 la fuerza que g'1J.all1t\eía In posición y que verlfi-
cahil' su evacIU1C'Í(J!1. ocnpó puesto en la pl'otecclóri de uno
(in lr,s flaneos: chunnte J:1 m:ll'cha y ('omhu.te recibiú un",
herida gr,avü' en el viL·n1.ro: qUl' cuundo trntarol1 de
reCOl..;'Cl'lo ,1(:: negfí terlllina.nkllwn tlt. diciendo qlW COlIlO
él e¡,¡taba h.·f'ido de tmmrte contínmli3Em 1o:/S (IPwi"tS HU
mardm, y él coním fUclil h pl'Ol()g(\j'Í.it mimlLr'ts pu-
diera; (J"e. desJm~i'l, un g'l'llP(J de soldados que había
quef!a,(Jo reüasado respecto al 1;'l'cWHn 11(\ !:lS fllCl'ZllS,
pretenc¡.jd ¡'N'ogm'l", ne¡:;1nuose nn(;vamenle y prome-
GlI'CllJat', Excmo, Sr.: Vista la instancia ¡[el maes-
tro anllero de ter~ra clas!.: del reg-lmie-nto (k Infan-
1er1& Cel'iñola núm. 42. D. Robustiuno Cava'! de h
Veg,,-, l'11 súplica de qué St~ le reconozca el derecho a
Sl'g11i¡' cobrando las pensiones de dos cruces, el ReLi1
(q. D. g.) ha tenido a bien resolver que" seg(l11 esta-
blee! la. real ord0n de 1(; tie noviembre de 1921 (\,Dia-
"-jo Oncia!» núm. 256). laconsiül'l'aci6n de o'!ieial ,{C
obtiene .al nlcanzlU' el stlt'ldo de alférez. v como es
inie:.·ior el que todavía cob).'f' el recmTent¡:, deho seguit'
c'Jbr:mdo J.a~ 1)('nsiones dn (:l'uces., ·con ar¡'eglo a 1m;
res.pectivas l'eales órdenes do cnncesión, o i1en que ter-
minará de jx:rcibil' la pens;ión d.e Una de dichaí:l cruces
al pas~u' la catl'gOliia lle maestro armero tie flegnnda.,
y la oira cuando tenga l!l sueldo de alférez. Es asimis-
mo la voluntad de S. M. que se h3!g.a h reclUmfteión
de lm~ pensiones ntras:\dns. 110 cobradas por el 1'e(u-
l'l'entc. y da,r c~\,riictel' general a esta disposición.
Jh roal orden 10 digo a. V. E. para su conocimien lO
',y deJ.l1ás efectos. Dios guarde> i\ V. E. muchos [lilos.
lHad.rld [) de junio de 192:2.
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ASCENSOS
ExemC'. Sr.: En vista de Jo. Pl'OlllJ.Csta de U8(\,1180 que
V. ]1. @,l:SÓ a este .Ministerio con escrito de 30 del mea
ptÓXI:!¡l/j pasado, fOl'Ulula.da a favor del~~ sUJ:lOficial de
cOlnlJle'nKlllo, con destino en ell'cgimionto de Infullrol'Ía
Vizcaya núm. 51, D. _\nt(lnio VJ<:cnte Fl·n.squet Caudeli;
teniendo en ('Benta que ha sido conccptuado npto pura
el aSC{'Hi,U J k) lll'ec:ept;naclo en la::! l'cales úl"lle1li?s .cireu-
lates de 27 .¡lo dicicJU])l'ü dc 1919 (O. L. llÚm. 489) y
21 de oetubm último (D. O~ núm. 236), 01 Rey (qtte
Dils guarde) se ha H'l'vido [tlJl'obar la rcfer.ida pro-
puest,a, y concbdcl' el empleo de alférez de cOll1lJk:mento
del Alma de InfRntcría. al eitml0 snboficial, a~ilgJlí't]]do­
;;ole (eJl el t.1n~ 'se 1", confiero la. anLigüctiad -de ('¡,La fecha,
qH<:dm1{lo a.Íodo al mencionado c11m·po.
De l'CtÜ orden 10 digo a V. E" para su cOlloei:mkmto
y tlenlúS .'fedol". Dks guardo a V. B. l!Jl;1'..:hos años.
l\fadr'id ;:¡ do junio tic HJ22.
OLA.GUWR-FELIti
},('ñOi' l'¡'piián gBjl.er:.;.l ele la ü::l1.,el'a l'f'g.LÓiJ.
:3¡·ñür Il1ielTentür ch-il (le GueHlJ, y }Iarina y del· Pro-
tcdol'ntlo en MftHlllecos.
EX<:Jl1ú. Sr.: 'En visitl. rle la pl'Opu'~sta de 11,.";'0111,0 (ll:e
"F. E. em'só a esto l\fjnj~tedo -con eserito de ;J1 del mes
II1:óx1mn paf't\ck., formulada, a. Íavürd€.l ;·mh,\iieial de
t:ümplemcntü, con dc,stino en el regimiento de Infanrería
l'¡;enea núm. 37, D, Yid:,l Agapito Sánz Fgartc;
heuiendo en cnenta que 1m sido eonceptuat1o HIlto para
BI tl.";(:Clli"O :r lo preceptuado en ]a-s~ reales órdenes circu-
lares de 27 de dici~mhre. de 1919 (D. L. núm. 489) y
21 de octubIe último (D. O. núm.. 236), el Hey (que
DiC'S guarde) se ha servido a11I'ühar la refedda pre-
puesta y coneoo.er el empleo de alférez de compk,mento
del Arma de Infantería al citado suboficial, asignándo,-
selo en el q~.) se le confiere la antigiiedacl de esta fecha,
11UfKlando afecto al menciomlJClo ClJ!,·rpo. .
De 1""'3.1 orden 10 digo a V. E. lJura su conocimiento
y demás efectos. Dios. guarde a V. TI:. mu.r:hos nños.
1Iadrid 5 de junio de 1922.
OUGlJER-FELIÚ
Señor üapítángcneral de la sexta región.
SeñOl' Interventor civil de Guerra y l\farlna y ,lel Pro-
t.ect.orudo en l\IarIlUec~.
CLASES DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que. V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 5 dd mes próximo
pasado, promovida por el suboficial de (:omplemento,
en segunda situación de servicio activo, D. Emeterio
Sen<1ino García, perteneciente al regimiento de Infan-
tería Navarra núm, 25, en súplica de· que se le con-
ceda el reintegro en filas con los illlSmiOS derechos y
vC'lltajas que disfrutan IUI!J cIas;cs profesionales; y .no
existiendo fundamento legal que aconseje conceder tal ~
petici6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimarla,
por eare.cer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectús. Dios g1.w«le a V. E. mucho/! añOl3,
Madrid 3 de junio de 192!.
OUGUER-FBLrd
Seíior Capitún general de l~ cuarta regi6n..
DISPONIBLES
!';xcmo. Sr.: En vista del escrito qUle V. E. díl'ir:í6
a este Ministerio en 4 del mes próximo pasado, danu(l
'cuenta de haber autorizado al capitán. ele la rCl1orvn.
territorial de eSílS Islas. D. Fernando García ]<:strada.
para trasladar su residónciu, desde Santa. Cruz <le Te·
1101'ifc (Canarias) a San SCblHl'liiin (GnipÚzcoD,). 01 Roy
(q. D. g.) se ha se~vi(lo :~pl'Obar lo ,mtori~~¡ldo 1';(11'
V. E., quedando el citado capitán disponible en la eS
sexta región, con arreglo a lo preceptuado en 1,:;,1!i!i
reales órdenes C'ireulares de 7 de enero y 6 de ügosto I¡...¡
de 1920 (D. O. nÚms. 5 y 178, respectivamente). 'r¡¡
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien1.(' \'r'l
y demús efectos. Dios gl.wrde a V. E. m\lchos üños. \~
Ma<lrid 3 do junio de 1922. \:~
Or.AGl ER-}j'ELIl1 ~
SeJíor Capitún ¡rentlr.ul de Canarias.
Señores Capitttn general de la sexta región e Interven-
tor 'Civil de GUE'rl'1t y Marina y del Protectocado Oíl
Marrue<.fos.
nOJAS DE SERVICIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que 'Ir. E. <:ursú a
este i\Hnisteri,} con escrito ele 18 del mes próximo pa-
sado, promovida por (~l teniente de InfanterJa (.f<J. R.)-
afecto a la ZOli,l de l'uclutamiento di: Jaén núm. 6, don
Francisco Girón Lvpez, en súplica de que í'!e le c\'11ote
en BU hoja de servic~os el titulo profesional de í'sgri-
ml1..: tenit'ndo en cuenta lo que determinr-;n Ics artículos
G." y 27 de 1:1. real .orden circular de 31 de julio de
1881 (C. L. numo 340), el Rey éq. D. g.) se ha servido
descstimar la petición del recurrente, por care<:er de
derecho a lo que solicita.
De. real orden lo digo a V. E. para. su f:onodmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mllenf:S fillOS.
~:radrid 3 de junio de 1922.
OLA<lUlllR-F:e:uú
Señor Capitán general de la primera regi6n.
LICENCIAMIENTOS
Excmo. Si'.: En vistn {l$:., la propuesta de lieencia-
miento que V. E. cursó a este Ministerio con escrit'O de
20 del mes pr6ximo pasado. formulada a favor de los
alféreces de complemento, Pertenecientes, a la zona de
reclutamiento y reserva de Ciudad Real n(un. 3, don
Juan Torres Mayans y D. Higinio del Corro Cerro; te-
niendo en ~cuenta lo que determina el artículo 4.- de
la real orden circular de 27 de diciembre de 1919
(C. L. mun. 489).. el Rey (q.. D. g.) se ha senido dis-
poner que los expresa<1os oficiales causen baja en el
Ejército como alféreces de complement1'), cOll!lel''ffi!tdo
el derecho al uso de uniforme.
De real ordoo lo digo a V. E. para. su conoci..ient:o
y demás efectos. Dio¡s g'U8rde a V. E. mueht'i niios.
Madrhl 3 de jllirlo * 19'22.·
OUGUER-FELrIl
SC'ñor Capitán gen12l'¡>.l (~ la. primera región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confe.rme eoa lo s1"licitado por el te-
niente de Infantería D. AAt<>nio Gómez Goya, lI.lufOJl.O
de la Escuela Superio!:' de Guerra, el Rey (q. :&. If.),
de lH~twl'do con lo infúJmadia por eSQ Consejo e.prel!lll(}
en 20 del mes próximo pasado, .se ha servido ooaeeder-
le licencia para contraer matrimonio con doñ.a .ría
de llJg Dolores M€IU('.~esTercero.
De real orden lo di~o a V. E. parÍ), 1m conoaiíaielllto
y dem{lS efectos. J)ic~ glutl0e a V. E. mncl1CJs a.M.
Madrid 3 dE' junio de J92:ll.
OMG·mlR-FEOÚ
Señor Pn,'l:ii(1;mie ,lel C,~m\l"j. Snprereo dü Quen/\ .., Ma-.
rilla..
l'lxcmn. Sr,: ¡ ¡'("'n'~', ('''''1 lo ~. )idt~do por el te-
niont!' de Il'l'nnt, <:' '}, ;"";:;"-1 l\,:,:mür() Gare:1l1... ~()n
¡lpr,t.\no (>11 1~ f'.::·· "::1 ¡j,:,-,",::, ,A.1':':1:1, 'yen llfimHnén
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elí el regimiento Tarragona núm. 78, el Rey (q. D. g.),
do acuerdo con lo informado pm' ese Consejo Supremo
('.l1 20 del mes próximo lJalSado, se ha servido conceder-
le licencia para contraer mat.rimonio cOn doña lt'loren-
cia Miranda Fl·aga.
De real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dio.s gUltrde a V. E. muches ufí.i}S.
1\f¡:.drid 3 de junio de 1922.
OU.GUER-FELllÍ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gqel'ra y 1':la-
rina.
Señores Capitanes g'onerales de 1:1 prinwra y octaY¡l 1'0-
g;iones.
Excmo. Sr.: Confol'mecon lo solicitado por el sar-
gento <Id batallón de Gazndores Las Nav<.1s núm. 10,
['cogido a la ley de 29 (le junio de 1918 (O. L. núme-
ro 169), José González Gnllogo, el Rey «j. D. g.), de
acuerdo con lo informado p:'r ese Consejo Supremo en
19 del mes próxÍlno p;l.sado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con elüña Ana Gon-
zillez GÓmez.
De real oruen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectDs. DiQ:s gmm:le a V. E. muchos r.fios.
l\Iaclrid 3 de junio de 1922.
OI..AGUER-FELIÚ
Señor PrC'sidente ·del Consejo Supremo ele Guerra y rma-
rinn.
Señor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Conforine con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento VizclJ).I'a nüm. 51. acogido a la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), Julián
lVIohorte Santos, el Rey (q. D. g.), de acuerdp con lo
infonnac1o por ese Consejo Supremo en 22 del mes
próximo pasado, se ha servido ~oncederle licencia para
contraer mat.rinlOñio con doña Malia del Carmen Ga-
llardo Carrillo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimient.o
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. much(·s [lUOS.
Madrid 3 de junio de 1922.
Ol.AGUER-FELIÚ
Señor Presidente del Consejo Supremo de, Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán gooeral de la tercera región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento de Infanterla del Grupo de, fuerzas regulares in-
dígenas de Tetuán núm. 1, acogido a la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 169), JUli(tll Garda Castro,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa<$:> por ese
Const'jo Supremo ep. 22 del' mes próximo pasado, se ha
servido concederle lieencin. para contraer matrim:Cnio
.on doña Antonia Silva Gonzáloz. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio,S guarde a V. E. muchos año~.
Mádrid 3 de junio de 1922.
OLAGUEn-FELtÚ
Señol' Presidente 4el Consejo Sup.remo de Guerra y Pv:a-
rina.
Señor Cóman€lante leneral de Ceuta.
;¡;
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado 1.01' el sar-
gento do Inbntena del Grupo de fuerz~ regulares in-
dígenas ele Ceuta núm. 3, acogido a la laS dci 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 169), Santiago Ikllo Vilns,
el Rey (q. D.. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Suprcm10 en 19 del mes próximo pusado, se ha
sOl'vido concedo.rle muwa licencia para cOlllra()r mutd-
lnorrio eon doña Maria Luisa Llcdó Gracia.
De r0alol'don lo digo l1, V. E. ljara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~l1os.
Madrid 3 de junio de 1922.
OLAGI 'ER-]'XLlÚ
'~SeiiOi' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Comandante general de Ceuta.·
Exc.mo. Sr.: Con:torme l'on lo ,~olicitHdo por ~,I ,wr-
gento de Infantería, con <1('81.ino en Amotrnlh:l!orus ,cle
p(lsición de Larache, acogido a la l('y de 29 Úe jm:üo
de 1918 (C. L. núm. l(9), Lanrentino Ji'onturbeI de 1.1
Fl1ent<", el Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo inf(H'm,l\l(1
por ese Consejo Supremo on l$l del mes próximo pmór.-
do, so ha servido concederle licencia para ~:()nü'ger íC.:[.-
trim(,¡}io con doña Mercedes Ramos Panado.
De 1't~al orden lo digo íl \1. ]i~. pa,ra sn c0l1üclr.nEr-ul0
y d,emás efectos. Dio$ gUtll'de a 'l. lt1. 11111('[1(;3 ,-~u(-8.
l\:Iadrid 3 de junio ele Ü.l22.
Sellor PrG:3identedel Consejo SU¡Jrenl0 de G'UC':t'H~ ':/ ;,\l;;¿-
.' ri11l1. • o
Séñor Comandante general de Lurache.
REElVIPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escriv() ;y cel'tirkndo ¡Je :,\';-
conocimiento facultativo que V. E. cursó a este :;Hin;r;-
terio en 22 del mes próximo pt:sado, dando cuenÜ1 ae
haber declarado, con caril.cter provi¡;ionnl, de rcemplé'¿")
por enfermo, a partir dei dí,a 11 de dicho mes y ,'teEJ-
dencia en esta Corte. al alférez de Infantería D. C,ntos
Nava.no Moronés, del Grupo c1H fuerzas regulares in·
digenl1s de Melilla núm. 2, el Rey (q. D. g.) ha to··
nid¡) a bien confirmar la determinación de V.l<J., pnl"
haberse cumplido los requisitos que determina la le¡¡l
orden de 14 de enero de 1918 (C. L, núm. 1;)).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimk,,-¡c
y demás efectos. Dios, guarde a V. E. muehos (1"](';<.
Ma{lrid 3 de junio de 1922.
OL.AGUER-FELltl
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Comandante general de Melilla e btel'Ven\uf
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en l;~,;­
rruecOjS.
RETIROS
Sermo. Sr.: Vista lo. installcin que V. A. n. curse ,
es.te Minister10 con escrito de 12 del mes próximo pa-
sado, promoviqa por el coronel de Infantería, en Sl-
tuación de reserva, D. Fernando Garrido Calvo. ün nÍ-
plica de que se le' conceda el retiro con el nnlplClO d,~
General de brigada honor1fieoj teniendo en cuenta' JI')
que determina el párrafo sf'.gundo del artículo I.Ú de
la leW de 19 de maso de 1920 (C. L. núm. ~'35), el Rey
(q. D. g.) se ha. servido desestimar In, peNción del in-
teresado, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. A. R. pnm su conocimiento
y demás efectos. Dios gllarc1e a V. A. R. muchos año~.
Madrid 3 de junio de 1922.
JOSE M.3 DE OLAOUE~-FEUÚ
Señor Capitán general de la segunda l'egi6n.
-----'--------._----
Sección de In·~2nieros
ZONA MILITAR DE COSTAS Y l!'RON1'!<1R?\S
J!}xcmo. Sr.: Om osi a fecha dIgo v.l 8('¡10r JYlinh't·,,¡,
de Fomento ·10 siguiente:
«Examinado el proyecto de camino vedl1al de 1'·;'''lI'
duermas de Murda, partiendo de la Cal'l'ntü1'll de dil'l,:t
ciudad a Granada, pas:mdo por la Puebla dI' 80to ~;
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;:;1)'l'el..m'l;l de la fábrica de pólvora (Murcia), que V. 11:.
n'mitió a informe de este Ministerio en V de febrero
último, el Rey (q. D.g.) $e ha servido disponer se
maniíleste a V. E. que, por lo que afecta a los inte-
í'es.es de la defensa nacional, puede llevarse a cabo la
i:uu"trueci6n de, <Bcha vía de' comunicación, sin intcrven-
ej,in d<'1 l'muCJ; de Gu(,rra, siempre que' se ajuste a lo
propuesto en el ¡'c1'erit1o estudio, del 'cual, y C011 arre·,
glo ¡I, lo preceptuado en el artícnlo 37 del J eglaml'nto
d~ lI,ona militar d" cost~\:s W fronteras de 14 de dicielll-
br¿>, de 1916 (C. L. núm. 269), Re facilitar:l a la Co·,
mundancÍ:1 de Ingenieros de Murcia, para, cons.tancia ,'·n
l~\ misma, copia de las hojas de planos relativaR 1'1 tra-
?o,fUO y perfil longitudinal, y sed¡¡.rá uvil'\o a h aut<J"
Ihlaa militar de la plaza de la fecha en que sean 1.61'-
e,illadas lU3 eXlwpsaelas obra.s.:'
De real orden lo traslado a V. E. par.a su conocimll'n-
'1:'1. Dio,;; guarde a V. E. muchos años. l'ifadrid 3 ,le
,iunh) de 1922.
OLAGUER-FEL1Ú
B'~;:or Capitán g-el1eral de la tercera región.
Excmo. Sr.: G-m esta fecha digo al Sdlor lVUnistro
',,',:, Fomento 10 siguiente:
{:Examinado el proyecto de puente econümico sobre
('1 1'10 Una, en Sarand(in de Riveira (Pontevedra), que
V. E. l'('mitió a informe de este Ministerio en lO de
m",'iel'lbre último, el Rey - (q. D. g.) se ha servido
,ci"p,mer se manifieste a Y. E. que. por lo qne afecta
" ¡¡lS intereses de In d('fensa ntH?ional, puede llevarse i,
,'"ho la. construcc1un Uf' dicho puentp, sin 'intel'ventión
elel ramo de Guerra. siempre qlW se ajuilh' a lo pro,
"-:;,:,;;1 e en el referido estudio. del ,cual, y con alTl'glq
" h, preceptuado en PI artícúlo 37 del reglmnento de
;,:cm,' militnl' de costas y fronteras di.' 11. de diciembw
:C' 1916 (C. L. núm. 2H9), se facilital'lt a 11'. Comandan·
,,;.. de ~l1g~nier"s de: Vigo, l~urfl consümcin. en .la mis-.
¡:~J., cOlm! f:e la" hOJtls de plano. 'y se d,tra aVISO a 1-1
; ,¡ toridf1d mi1iüll' ¡[f' la plaza de la fecha 6n ¡¡U" "t}ftll
'''':'0 minadas IHs exprPRadas obras.;}
De rEal orden 10 trasVu!o a V. E. para su conocimif'll"
t.~~_ Dios guard~ a ,r. E. n1uehos nfíos. ~Vradrid '3 Jt:~
;>l~l!f:. de 192-2.
Exemo. Sr.: C~n es/u fecha digo ...1 Señor l\1inist.ro
FOlae-nt.o 10 SigU:f'llte:
c'Exé'Iainado el }.lroYl'cto de camino vecinal de Lubrina
:, 30i'bE.:'!. que partienlio del camino vecinal de Lubrin
, [¡i('Ha. en la barriuch de {(El Pilar:.-. de esta villa, y
• ,.; !:lim! en Sorb¡¡.¡¡ (Almel'ía). que V.' Ji;. ll'mititi a in-
¡ •.n1lG <Ji' este lVHnisterio en 9 de febrero último, el
n·... (r¡. D. g.l se ha servido' disponf'r se rnaniíit'ste u
,.7. Jo:. que. por ]0 {('ue nfecta a los intereses do la Je..
fp!i:<a nacional, pued,t' llevarst' a c,ab<J la consf..¡·ucción de
..l¡cha vía dé comunlc'lción, sin intervención del ramo
dI' Guernl, sil'lllpre que se ajuste a lo propuesto en el
rB feddo estudio, del cual, 'Y con. <crreglo a lo preceptuu-
(h) "m el artículo 37 del reglamento de zona militar
,b coshls y fronteras de 14 d\:' diciembre de 1916 ("Cir-
cular Legislativa» n'ÍUll. 269), se facilitará t1 la Coman·
dancia de Ingel1it~l'Os de Murcia, pa.m constancia en la
mhllntl, copia de las: hOjHS de planos relativas al tra~
zado' y pl'rfil longitudinal, y se dar[, a,viso a la auto-
l'itkd militar ,de la plaza de la, fecha en que sean tec..
minadí\s las expresadas obras.»
De real orden lo traslado a, V. K pltrl\. su conocimien-
to. Dios guarde' a' V. E. much08 años, Madrid 3 di'
juni'l de 1922.
OLAGURR-l~EIJÚ
Seu.or Capltil.n gencl'ill ele lit tercera. región.
Sei·ll1o. Sr.: Con esta fecha digo al SeJ10r Ministro
de Fomento lo siguiente:
«Ii;xalllín:u¡~) el pro'recto de puente económico sobre
pI rio ~L'umtljoso, en el camino llltmidp.ul C!(>. Call1ilas a
Villunucva de las Cruces. (Huelva), que V. E. remiti6
H informe de este Ministerio en 9 de febrero último,
el Re;\' (q. D. g.) se ha ,servido disponer se manifieste
a V. E. que, por lo que afecta a los intm'cses de 1"
defensa nacional, puede llev(ll'se a cabo la l'onsÍl'llcción
de dicho puente, con suje.ción al l'Fferido estu.dio y con
In intmv0nciull del ramo de Guerra, quc determinan los
ártículos 14 'y 15 d~l reglamento de' zomt militar de cos-
tas y fronteras de 14 de diciembn' de 1916 (C. L. nú-
mero 2(9). la cual f>el',í (~ercid!\ por un Jefe u oficial
d.) 1~¡ Comandanoia de Ingenieros de Sevilla qtW prtl-
pong'. a este l\Iini¡;terio el Capitíll1 general de la re-
gión. a Ctl~,,() ('fecto. ;\- a loS' del artíeulo :17 del 0xPl'e-
'lado reghtmento. se fttdlítarú u la citu<lit dnpf'lldencia
COIlill. de las< hojas de planos, y se> darú aviso a la auto-
ddad militar de la plazu de las fechas t'n que den
pl'incipio y terminen las expresadas obras.»
De rml orden lo trasla.t1(1 a V. A. Ro para 1m cOllooi-
mii.'IlÍ<I. Dios g'llarde a V. A. R, muchos aiíos. Madrid
3 de junio de '¡922.
JOSE M.ª D'E O:LAOUER-FELIÚ
Señor C"pitiin general de la segunda tegión.
------------
Sección de Justicia , Asuntos generales
INPULTOS
Circular. EXCIl1l'. Sr.: Para ctltnplim.iento en la Ju-
l'is<lición de Guerra del real decreto de fpcha 30 del
1110s próxim<J paRa~ltl (D. O. núm. 120), concediendo ín-
duito a los reclusos <lel Reformatorio de Adultos i1¿>
Ocaña. el Rey ({l. D. g.) se h,.. servido ;liSlJülwr se
obsC'l'ven }:ls reglas sig'uintes:
PIlmera. Los beneficios que se otorgan llo!" el citado
real decreto, y COH los requisitos que el mbmo deter-
mina, se aplicarf!ll en la Jurisdicción milita!' por los
Callit'mes gnlernl(~,; de la", 1'(';.;'ione8. Balc',res y Cana-
rh". Comandante en Jofe del Ejé.c.ito de Afriea ;r Ca..
l1lFnc1antcs generale,; de Ceutil y l\Ielilla, de acuerdo
con sus amlitol~e,;. y oyendo Huti.'B al fiscal jurídico-
miEtHl' dí' la n:>giún o distrito. Si.'rÍl cmnpet(']tte IQ
autoridad en euyo ü'1'lit01:iO se huhiera l'es:u.plto el pro-
ceso.
El Consejo Supremo dt, Gu(~rra J" ""Iadna aplie1,rií
'Únicamente d roal decreto ,·n las cauSllS <:TI qlW '!taya
intm'venit!o en (mita inBtancia.
Segunda. Para la concesión del indulto H<' lllst.ruirÍ'
t' c,¡da. pE'nado Ull <'xpediente y al eff'cto el jefe c1<'1
Refermatorio l'emitil':í ('on la mayor urgencia las (;0-
rl'úspondientes I)IOj,U(1SÜtK. acompañadas de n, hoja his-
till'ico-jJl.'nal de los interesados, 'J,' d(' los informes pre-
venidos en el mtículo sexto del real decreto.
']'e¡·cera. Contra las resoluciones qne dicten las au-
toridades judiC'ialeK 'con motivo dI' la aplicación de este
indulto, podrán al:m:l'K" IOR intel'ei'adl\'S ante d Conse.fo
St11)J'emo de GU0l1'H ',\' ,;I,bdnn. en t'1 in:¡plorrogabie
plazo de ocho clias. a eontltl' desde lit notifi('~elón, no
siendo IH'cesario <[no ff,:> .'.ntable el recurso por mj>c1io de
f1scl'ito, bastando que el interesado manifieste su desee
en tal sf'ntido al fnnciollfwio que hng-a la notifica.ción.
CUaIta. l<il Cons:ojo SU}Jr",mo de Guerra y Marina,
co~'el1(lo a uno de sus fi~~'a1Ps. o n los dos. si lo estima
;n~cesti.rio. dictará la providencia epte estime :in.sta, y
contra eira no se dal'ft recurso ltlguno.
Quinta. Contra loR ¡¡cuerdos que dicte el Consejo SlJ,-
premo de Guerra y Marina" aplicando el indulto en las
causas que le cOl'l'esponda, con arreglo al párrafo se-
gundo de la regla primem de (lISta disposición, po<b.·íin
interponer los interesados ant(' el mismo el recurso de
súplica, siempre que so interponga en el plazo marcado
(~n la regla, tercera.
Sexta., Las autoridadesl judiciah's, W en su cnso d
Consejo Snpr-emo de G:uerl'l1 y Marina" da,r[m: éuent..'1. a
este Ministerio de todo indulto que concedan con arre ..
golo a IftR prpsclipeiol1eS del refel'iüo real cleereto.
. D.] 1'('1\1 orden lo digo a V. K pa.ra sn conocimiento
'J( d~)mil.s efectos. Dios .gual'cll' .tI V. E. muchos añ0S,
Ivladl'id 5 dll junio de 1922.
Señor •••
D. O. núm. 124 6 de junio de 1922 755
,._---------_.,----------------------_.._--'.,~",
Exemo. SI'.: Vista la instan<'-ia protnolida '(Iex,: rahlo
Bal~ ~:ru'{>.(.'a, recluta del reemplazo de 1D20, por el
OIAG1'ER-FELIÚ
SeñOl" ~ndantc general de Larache.
lección de InstruccIón. Reclutr¡mlento
, CUBroOS diversos
REGL1il'_"'M1ENTO y UKK1vIPLAZO DEL EJl·mUl'lU
ExcUlo. ,sr.: \Td:o el t'xpedicnte que V. JiJ. üUl'SÓ :t
este Mini¡¡tt\r'Ío en 6 ~l mes próximo pasarlo, in8truício
con motivo de lmllül' ak'gado, como 80b1'('lcuid:1 drslHl('s
del illgrpso GU ca,ia. el sóldado Ca8imiro Ferrfu>; CuncN',
lu, excepción 01'1 ¡;cnidí.l en filas, compr'cmUda. en el
PUSO lll,imern (Iel artículo 89 (le la ley (le l'eelutumient));
re,m1tando que el padre del lllteh'SUtlO üumpliú ht edad
s(,xa,geuar'la dentro del mj¡;mo año en liue éste fué alis-
l:1Irlo,. Cil'CullRt:tIlcia qn~ en \'il'tnd tlc Jo: prü'l'cl1ido en
el :trt.1culo 90 del l~gltl!1l('lllo lHu'tJ. 1:1 apHcación de ltl
eitada ley, pudo rXllOnel' culll<) ,'mIsa de '}XC\'PciÚll en
el uel" de la dasiHeac;Í(ill, sin que, para tal mutiyú, ton-
ga el Utl'áeLGl' de "obre\ cl)idu la ljl1í.l allOl.'i'. alega, por
dcel¡u'alJo fl."'¡ pI vas.) fCI"{:cw del artículo H9 del l'C>gla-
mento e:rpt"{)sado, el I1(T (q. D. g'.) , de mllfurmidad eon
lo aeonlado TJOl' 1<t t,'c<mi;-;ión llljxta de l'CcJu,tümiento de
la provincia do H nC"CD, se ha F'crvldo tlescsUmar la px-
copdón de l~ferencIa, 1)01' no ü8tUl' cGmpr0ndida P11, Jos
lH'eccptos del artículo 93 de la mmwiollada le:,.
Dcreai arden 1) digo a V. :Rl. para su eonoqit,ücnto
y d{'más efectos. Dios gual'do a V•. p;, lllUlChos año".
Madrid 2 de junio de 1922.
,/
ellJlo tlc. Tguala,da (Ban'dOlla) , ('H RoU<:itWl. de qlK' ¡ce
le autorlee parlt quo llu,eda acog0l'sp a los bcnefilitl!i (lel
capitulo XX de ltt vIgente ley do rC'l,lutn;mk·nto, el Hoy
(q. D. g.) se ha sex'vido desestillIttl' dicha pdidúll, ('(In
arreglo al artículo 276 ele Ja citada ley.
Do real orden 10 digo 11 V. E. l)uru su cOlloDillJiH'l(¡
y dmnús efeetos. Dios guarde a V. :K nmchos refio,:.
3Iudl'.iel :J de junio de 1922.
OLAGUER-FEf.J:Ú




}~xcmo. Sr.: El R~lY (q. D. g.) SI; ha servido :>pw-
bul' las comisiones de que V. E. dili euentit a este 3tli-
nistorio en 20 de diciembre del :lilo próximo p¡;¡;:,¡¡clo,
desempeñadas en 01 mes de noviembre ant.erior por d
pe1'8011111 comprendido en la relación que a continuación
se inserta, que comienza. .con D. Benito Villabona So-
riano y {;oncluye 'con D. Elnilio García Soria, declarún-
dolns indemnizables, con los beneficios que señalm in,l
artículos del reglamento que en la misma se expn,s¡m,
aprobado por real orden de 21 de octubre de lHU)
(C. L. nllm. 344).
De real orden lo digo a V. E. para, su conocimifol11 (O
y 11nes 'consiguientes. Dios gl1arrle a V. E. mu.chO/i ~fios.
Madrid' 21 de marzo 'de 1922.
OLAGUER-FllILIÚ
Señor Capitán general de la tercera región.
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1 ~'" ~~l:' ~~~~d¡;l~': ~:;:~':~~;:~: '11 ~
1'li:!>I'~:;:~':::I;':~I"'''':;i!~'''''''I'::: ~
1
1-----.----11"" , "-.~,~:._...~ ..... ¡
AP'!1ceíe ••. , o o , •• o ••• Vo~al int~rillO de la comi· I i !
~nón n:uxta. r"" ••• """.,, 1 f 1
Direcl~or ¡¡~~iclental del 1
Hosp;tal Mlht":t' •••••• • 1 ¡ 3
Vocal interino de Ji! comi- ~
l'i611 mixta............ 1 i 1
~d(~m" ~ , , " 11 .., , , •• , • , • 2 , • , 9 . 12
hienl.".""""."",,. " •• "." Iíl ~9 ti 30
Observadorcumisi6nmixta 8 le
Iclt11ri , • , ••• , " fI , , ~ , , ó •• "" 20
Vocal interino de la comi-
sión mixta, ••.•••.•••.
'1h.lend~ , ••. ¡}licante o ••••• o •••••• '1lprestar servicios de su cla-
se en el Hospital Militar
Idem •• , •• ,. Aldír.l'.:<'es (Murcia) ••••• Prestar asiSí;encia faculta-
tiva al personal de! aero-
drOlllO •••• __ •••••••• 1:,,,
rrr1t~íl;-¡ !l tl .. ~ fl" ¡-\lb['lc~t~~ 0"" 11 v"'o(:~llnt.erino de la comi-
,¡¡on m,xti\ ., ••••••••• '11 JIl~1em •••• ". [dC\'ll ••••••••••••••••• Recnno(:erl'cclutasasucon·
cCllÍ1'!,ción ellla caja 43. '/l 14
Idcm ,., ••• " 1(j':Ill •• ".; o •••••• , •••• Vo~al ill~crinode la comi-
s16n lUlxta •• • • • • • • • • • • 29\ b I I
Murcia o. o •••••••••••• Obsel'vadorcomisi<'inmixtll 9 no re. 192 1.
Vnlc'lda .,.... •••••• Condlldl' ,recluta;.; •••• o... ::JI
Iduttl & •• 11 I! ... 11 • 11 Idf~,til " ! •• 11 .... , • ... • •• 21
,f~Jcov o " " •• o .. ldenl "." •••• ",. ~ • •• 22
!¡'¡mn. : ••• , ••• "• , •• ,. !dem ••••••••.••••••••.• , 32
'7(/:]enc![~ ••••••••••••• Idem ..... " ~ .. ~.' •• " • lJ ~ • • • •• 22
C¡et:1~ , •• , •••••••• ,.,. TallRI' en la Caja Reclutas. 14l'd:~"'l1n " ••• o •• , •••••/. \ 1
¡dem, , , , • Instnur reclutas del cupo) 1
Idmn ••• , •••••• , •••••. l' de Instrucción de 1920 • { 1
Idúru" 11 Il • ", • l' ... " " • • • • • • . ( 1
r.rl~:~,] 1'I o " " II .... _ • ~ •••• fl • 11 1 .'~. , 2 J
idu] .••• , .••••••.. , • .([nslnllI l'eclut~sagr.egados)21
~('()m••.• o •••••• "O"'( a CllcrposdeAfnca•.•• ( 21
Idem •.• , ••.•••.•••.•• , 21
Valenda •••.•• o." •••• Agregados al reg. de Iuta
Mallorca .
Idem , • • • • • • • • • • • • • • •• {de,m dc Guadalajara ' .•••
IclcJ.n •••••••••••••••. Idem (le Mallorca•••••.••
~ikw,•••••• , •• o••• o., 'I,Idem de Guadalajara •••.•
[~;":)••••••••••••• o • , '/I'dem de Mallorca .•.•••••
Ir.. ,.... ot! 11 .... " ... '" 11 • 11 • • • • •• Idel\l. e, " • o ••• 11 •••••••• 11 11
f\in~~~j·;í: ~~e\
» C~~r!os D~~;1jn~o J(;\'"Cl'"" •••
.. Sebllflt!¡J,I' Gam~o Elo!a, o •••
.. Trinidad Marlínez GOI'zákz
.. Jo"é Arta.! CORta ..•....• ,.
El mismo.. .. . ... .".. .. ...
El mismo e". 11 •• " •••• 11 :;¡ •• '" • 11 ~
Elmismo •.. Il •••• o '1'"
D. Matías Navarro S¡'?lcho .••••
El mismo ••• (l tl .. rt ~ ~ •• :! (lo " IJ ,., • \J •
D. Antonio J\Iuño?; G¡:¡1'<:Ja .••••
D. Justo MUlloz G...rda•.• : •• , •
.. Adelm:do ~I¡j,ariné Pa1an .•. ,
.. Angel Tejera Gil. .•.•.••••.
.. César Garda Igle"jaH.•••.••
~ nClmingo Se~a~o Balanzá•••
.. J,osé 'peíial.vel'.~!!1'e!a ." .• , .
• SantIago ¡\pal'u;¡(J )lmenC2: ••
» Carlos Garcíll, Nieb! .••••••
», Guillermo N'avano M11rcos •
.. Macario Colón C1l.l:rcrrrs .... ,
.. J9se Llorente Boria. o ••••••
!-I CarJ.o~·i García NietolJ ll""". o
.. .Macaría Colón üifl:eres•.• , ¡
~ José L10rentc Baria .•• " ...
) Alfonso García ArfaR ••••••.
.. Francisco Espados CasU1as.
,. E)lliHo íJeneito Pél'ez ••••••
.. Juan CarbondJ C'l1'l'HSCO •••
,. Julián Gan:ía (carda, •••.••
.. Tosé Sancho MOl'iHo, ••••.•.
.. SAlvador Moyano Moncada













Sanidad Militar••••••• IT. coro méd.olD. Benito Vil!nfwna Soriano •••
Idem ...... "••••••••••
Idem :. , •.•••••••••••JComte. méd.




Idem •••••••••••• lI •••
Idem •••• Il •••••••••••




Idem .. " T. COI'. médo.
Reg. Inf."Cartagena, 70 Capitán •••••
Idem ••••.••..••.••.• Teniente •••
Idem • • • • • • • • • • . • • • .• Alférez •••••
Idem •••.••.••••••••• Sargento •••
Idem .••••••••••••••• Otro •••••••
Idem •••••..••• o ••••• Otro.•••••••
Idem Guadlllajara, 20•• Ca,pitán••• "
Idem •••.•.•.•• o ••••• Teniente••••
ldem ~, lo a Alférez.¡¡ ••• "
Idem ••,•••••••••••••• Sargento, ••
Idem • • •• • • • . • • • • • . •• Capitán.".,.
Idem ~ 11 •• .e • <.. Alférez". le 1:1 ••0
Idero •.••••••••••••••• Sargento••••
Idem ..•••••••••••••• Otro•••••••
Zona Valencia, '13 •• ¡ •• Teniente •••
Idem Otro .
Idem Otro rJ I ~ ..
Idem ••••••• o Otro •••••••
Idem Otro ••••..•
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11
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14
Idem ••••• , 'If~t!va y Alcira ••••••• '1IIdem :, 11 14
Idem .•..• ,' J,lhv; ,.; ..••..••• ReCepClOll de un solar pa-
ra un cnartel de lnf."... 11 2¡Perceptor fondos de venta). de ganado de desecho!!dOUl" .. , "IAlbacete ... 00....... de ,la C~n}:1~!l~ancia de~ 14
,.' ~a C7U;'¡:~i;tCml .. " ..••{
[deA , , .... ,Hit!va .c , ••• , •• , ••••••• ExproplnclOn d e fillcas
lpara el Ramo de Guerra 1 18iAHc8ate ••••••••• , •••• Agre~ano re~. Infantería,
Princesa r I • • • • • • • • • • • • 1
((112m" """. Idem., Il-l'................ I)nobre.
Vil.leucia•••••••••••• a' !dem al de .Mallorca,..... 1
~c':tem •• 11 • ~ .. ~ • o ••••• ,,~ ; dem. 1I •••••••••• \1 ••• " • • 1
!~!em •••• , ••• ~.... • • ¡conducir reclu,}as .,..... 23
11J.gueras •• , ~ b ~ " ., lO" jo. idem•••••••••• ~ ••• ~..... 21
¡deí.)'; • • • • • • . .. • • • • • • • •• ~d,em.""•••••••• íI • , • • • •• 21
H:nciu8 ••••••••••••••• Atender transito reclutas. 20
Lorcl', Cieza y Cartage-
lIa • o ••••••••••••••• Conducir caudales••..... 11 1
[dem .••• ,. ·IIdem "••••.•• ldem ~"""""""""I 14Cieza ••••••• Valencia••••••••••• "•• Instruir reclutas regimien-
to Infantería Otumba .,
A b 1Auxilia!' la revista de ar-}'Cartagel1a....' lmansa,Al ~cete, Lal mamento del 2::1.° Tercio 2
t 'Rorla y Helhn ••• , •••¡ de la Guardia Civil o' ••
Idem , ••. ![dem ,•...•...¡,\·Idem •••••••.•.••••.•. : '11 .2
i.dem .• . • • •• Barcelona •.•••••••••• Contlllc~rheridos y enfer-
maSa '"...... '1
IHcHín Albacete y va_~Tallad~r de reclutas y con-~
Idexn ~ ¡ '.,' duccl6n de fuerzas a Va- 14{ enCla. , .. I • • • • • • • • • • lencía '" .
Valencia., •• ¡Játiva., ••••••••••• , ••\\Representar al nmo dell \'Guerra en la entrega de







kierv.l ••• " (, e ¡¡
Idem." ••.••




























El mi1=imo el.' •• t ••• ~ •••••• a .. '"
(n.8~¡;;'
Alférez ••••• , ,. Ly.is Fernández Tl'apieJla •••
Co:nandatl.te.1 ,. José Recasens Fenech , •• , •
Otro •• ~ tll'.
M.O taller, •• , » Victor Areces Fernández, o.
Méd. auxiliar »Juan Antonio Gomara •••• ,.
Sargento•••• 1" Gonzalo Fernán<1ez Arjona •
Otro ..... "IEl mismo •••••••••.•. , o •••••
Otro ••• , ••• D. Angel Pina Esquer ••.••• ,.
Cuerpbl
Idem••••••••• ~ •••.••





¡¡ ~ ~'~~~ ~ . I 11 ,p ". ,. 1; O',~ t;11 ~e~l(J.en~ip, .~. ,«( UiS~"1"
_______1 I·N_'_"__~~= ~~'''''~'=-~'~L.I·''...!::·_'...·· ,__.....:...-..,~ ~~~~,.__.~,__.=_
Zona Albá.cete ••••••.• ITeniente•••• 1 l' Franci;;co Cifuentes Robles.
Idem •.•••••.•••••.••
Idem •••••••••••••••• IOtro •••.••• IEl mismo •.•••• , , , ••.• ,', • , ••
Idem In~enieros•••••• IComandante.I " Emilio luan López•••••• ".
Idem" •••• Il ~J~.
Idem ••.••••.• .'••.••• IOtro •••• , •• ID. Ricardo Sllnz Adell!.!1tado .'
Idem •••••• c ••••• lI ....
Idem .
Idem ••••••••,•••••••
ldem•••••••••••••••• 'IOficial f.O •• 'ID. Rafael Ripoll Castillo ••.•••
Int."'Militar Comandante, :¡ José Recasens Fenech .
Com.- Art.a Cartagena.ICapitán•.••• 11' Julio Zumán8ga Lárrea . o' o
Idem•••••••••••.•..• Otro....... ,. Antonio Rodríg¡¡e:o :López ••
ldem. •••••••••••••••• Otro.:..... l'> I.uciallo Roblizo Gonziilez.
Idem ••••••••••••••• Otro .••• o.. "Vicente Chídyella M.egl,as ••
ldem •••••••••••••••• Callitán ••• " l'> Antonio Hcmández GÜmez.
Reg. Inf. Princesa, 4 ••• Otro....... ,. Antonio Yuste Segura" .•••
ldem ••••••••••••••.• Sargento.... »Antenía Eoluda Martínez•••
Idem •••••••••••••.•• Suboficial"'l » Vicente Marl;Ínez Herná:adez
Zona Murcia ••••••••. Teniente... ,. José Abad Flores •••••••• o'
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Játiva...•.. 'ILorca....•.•••••.••. '1lConducir reclutas ••••.•.• 11 21
Alicante ..• , Alcoy y Orihuela •••••• Conducir fondos atencio-

















meu ..•••••••..:" .•• "•••





'¡;¡OlllBitJjf.': I e: i ; ... de Al1 donde tU,.o lUgar)
~ ~~ .
___~ Irl;fl residllnci.. 1.. comilión 11 ... II~I .__
(Intervenir en la entregadel 1
. l' ) casas expropiadas paraValencla •••• Jábva ••••••••••••••.. ¡ ampliación del cuartel
de San Francisco ••••••
'Murcia •••• ·ILorca , '1lpasar revista Comisario. '11
Albacete. ••• Madrid............... Prestar sus servicios en el
Ministerio de la Guerra.
" fAmpliación de estudios del
• 1 análisis y bactereologia
Valencla •••• Idem •••••••••••••••• t en el Instituto de Higie-
ne Militar••..•••••.••.
ldem ••••••• Varios puntos región •. Inve.stig.a~iónde la indusJ
. trIa Clvd•.••.•..•.....
Alicante •••• Torrevieja y Villena • •• Reconocer localespara alo-
'jamiento de tropas ••••.
Valencia.•• , Palma y Mahón ••••••• Conducir reclutas •.•••.•
[dem ••••••• Idem (dem "." ••...••• ti •• •
{denl ••••• ". Mahón ••• • • . • • • • • • • •• Idem 11 • , •••••••
Id.em ••••••• lIdero. .. ............... Idenl. • .
Idem I •• Idem Iclem •.••••..•.•....•• I •
Idem •.••••• ldem· .•••..•••.•...•• 'IIdem •••..•.•••••..••••.
Albacete •.•. Archcna •••••.•••••••• Intervenir operaciones
contabilidad en 'el hos-
pital. ••••..••..•.•••.
Alicante. .. IAlcOY y Orihucla ..••. 'llConducir caudales ••••••.




Com.a Ingenieros ••.•• 1Comandante ID., Emilio Juan. López •• ·.···.1 3.°
ldem•••••• , ~ •••••.. ·IC¡¡Pitin ••• , .
Zona de Alicante.•. , •• Teniente •••
ldem ....•..•••..•.•• IM.o armero •• 1 " Sebastián Blanco GÓmez •.•1 3.°
ldem •.••.•.••••••••• 1Capitán ••• ; I ~ Joaquin Daganzo Jimeno ••. 1 3'°
Intervención Militar••. JC.o~guerra2'''1 ) Joaquín Basilio Vila •••••.• '1 3.°
Oficin¡¡s Militares ••••. Escrib.te l.". )o Pancracio Tebllr Garcia •••• 3.°
3." Zona" pecuaria..••• ICap. médico·1 )o Luis López Ortiz·, •• ·····.1 3.°
Zona Alicante •••.•...ITeniente .•• , :> Joaquín Sellés Mayor •. • ••• 1, 3.°
ldcm ..•.••.•.•••..•• Otro....... "Rafael Torres Fuentef$..... ;,.0
Movilización Ind.Civiles IComandante. I )o Ramón Abcnio Gonzálcz ••• 1 3.°
Com.a lng. Alicante •.• Otro....... )o Miguel López y F. Cabezas.
Cab." Victoria Eugenia Capitán..... "Mariano Barrasa Estevas •..
Idem .••.•...•..•..•. Sargento .••• :> Ramón LJeida Gómez•.•..•
,5.0 reg. Art.a ligera.... Capitán ••••. »Francisco Tabcrncr Andrés.
ldem . : .........••••• Teniente ••. "Casimiro Martírtez Macián ..
ldem •••••.•••..•••• ' Sargento.... »Pedro Serrano Martínez ••••
ldem •••..•.. o> •••••• Otro.... • •• :> Saturnino Sánchez Robles ••
Intervención Militar .• Oficial 1.°... "Esteban Portilla PicazCJ, .••.
ldem ••• "..•.•.•.•.•• Otro....... »Luis Trives Torregrosa.... 3.°
"Reg. lnf." Mallorca..•• Capitán •••• "Eladio Garda Flores. • • • • • 3.0
Idem •...•.••••••••.• Sargento.... ) Francisco Garda MuIeses. • 4.°
Idem •••....••••.•••. Otro .••.••• :> losé Oómez Catalá • . . . • . • • 4.<:1
6.0 re,g. Art." ligera .••• SuboficiaL.. ) Feliciano Navarro S. Vicente 3'°
Reg. lnf.a Otumba •••. Teniente... " Camil~ López de la Torre. . 3.°






... la SubMeretaria 1 Secc1o.nes de este HfW~l'1.




Sección vDirección de Crin Caballar vRemonta
CONCunsos HIPICOS
Señor...
Conseio Supremo de Guerra v Marina
,
Girl'ular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de (Jste
Cúm¡ejo Supremo se dice COll esta fecha 11 la Dirección
gent'ral de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este COIhsejo Supremo, en virtud de Ias facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clamdo con derecho ti pensSón a bs personas que se
expresan en la unida relación,. que empiezl' con Emilio
Pérez H/'clríguez y termina con Cristina 1<'61'1'e1' ]!'er,
por hallarse comprendidas en las le/yes y reglamentos,
qlle respectivamente se indican. Los haberes pasil'OlS de
referencia se ka satisfarán por las DelegacioJleB de
Hacien(la de las provinciRs y des<le las. fechas que w
consignan en la relación; entendiéndose que los padres
pobres de los 'Causantes disfrutarán el beneficio en co-
participación y ron necesidad dé' nueva declaración a
favor del que sobreviva, y las viudas y huérfana!! mien-
tras conserven ,su actmll estado.»
Lo que por orden <lel Sertor Presidente ccmunico a
V. E. para su conocimiento 'Y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid l.- d9 jUnio
de 1922.
PENSIONES
Oin,lblar, Excmo. Sr.: En vista del escrito cil:idgido
I a este MiIllsterio 1)01' el Presidente de las ~oc:iedades
Hlpicas Españolas, on el ciue se m¡wiflesta, que la co-
misión de feste;jos de Valenda se ha visto obligada, a
desistir de la celebración del Concurso Hípico qne de-
l)ía celebrarse en aquella capital en el próximo mes, dejulio, el Rey (q. D. g.) se ha sorv:ido dispoU0r qullde
sin e~ecto la real orden circulal' de fecha 28 de abril
peóximo pasado (D, O. núm. 96), por la que se oonceclía
la. cantidad de LOOO pe.scta.'l para pJ:omios y se autori-
zaba la asistencia de Jofes y,oficiales al nJ<~jncioJ1ado
concurso. .
De real orden lo digo a V. E. para Se¡ conocimiento
y demfts efectos. Dios guarde a V. E. nu~chos años.
j\Tuclrid 3 de junio de 1922.
ó de junio de 1922



























































D. O. núm. 124
Días invort1dOll •• 1
·
SOldallt>, Francisco :Pérez ])aclapóa••.••• 6841 80
·
Idem, JU8·n Banet CaMs •••..•••••••••••• 1.080 80
I
·
Idem, Seeundino Qalvo :Méndez••••••.•• 684 SO,
·
Trompeta, Basilio Alvarez Gil .......... 1\84 SO
·
Soldado, JOHé FernlÍndez Fanego•..••••• 684 80
» Idem, Bonifacio Ig,lesiasNaves ......... 1.095 001,
IdeID, Florentino Romero de Oastro ••.•• 801.. 684
·
Idem, Matias Noheda Gil................ 684 8~!,
·
Oabo, Deslderio MIR'llel Rodero RUano•• 786 80,
» Isoldado, Rafael J,opera Manzanera •.•• ' 684 8°1
·
Soldado, Gabriel I,ópez Nllovarro ••.••••• 68·1 801,
·
ICabo, Gabriel ~funuera ¡,orente......... 786 ~O~
•~vldado,Eustaquio José Gonzálell Serrano 684 80129 junio 19W r 8 julioI 1860................
·
Ildem, J,eón M¡\nuel Chana lI1eudía .•..•• 1.095 00
·
Idem, lIfanlllll Fernánndez Jglesias•••••• 6841 80'
ó'!IJ i,~$ jll'!"'¡1:Rí\~r..u.m}~
Vive en la Hibcra de Curtidores, núm. 6, principal.






Relaoión que se cit(~ . ~ ""
... _:>"......... '" ~> r_...............I\".._"'......"...._",.__~_.b;,"'.... : ~ lf':llll"""" 1 Ji,.__•• loIDWIl ....,~...IWIo~",........"'.......,__'-"oM;I;,'.....__~""'~_.,~_""'....'Ii"~ ..,~~~,~Io1'lY-'~,_....""'••~:'.";~~'-~,~.~--..-.~ ~ !:
1
Eatado 1" li'lRWl1I ,hd:",¡), ~X¡ ..1\1,' Il'O~' 'v" ';1 ," • i I
Al.t,n:... """ I .'a.Wll· civil UI't'J.L qUI U10IH¡ o'ld:1I 111l1'¡:,U:a~) i;:. 'l~~:~~'(¡¡ 1~ ReliÍllenlllg, : 1
" l""r"''''~ "Ii'''' COll ....PL'"O" 1\';; r... .,llo~o ;:;. ,,¡¡ ,';" de los interesados :; I
'J\ .l.n~>.''''.t-\l,.~ I "., i\.o~, 0.91«8 mJXI. ..c. p (JOMO~D. 1) ~~,(,i(j}'..~K:¡Jl~~O!l i,cU"- H~ Ida. :'.lZl?Jll{lJf .1"~~I' }:il~ ~~ ;
11.'~, • ., ' • •...
huérfll.- 2' NUj(lllllilS »IC LOS (JÁT1SÁNTJM:l ,,;:;;;;:g;""'''', "'" LJ~ 41' '"il"''' . ,o. ',',".,.•,,"_ 'ie .!(¡~ f,!OWi".ll\" f. 1',~ae~ut~ij nas ::~:: ~~: .,~:-,:, .."""",.,.::',,~,_.. ):l~~ Mea ~~~ "" "~,~:~"':~. _ ~.ue·~l~ l'rO'filllll. ~ I
"
I I I 11 "jI'ag.· 1)jh'~'liúll\ ,
• ...."......" ..... 1 ........ '11",1 1
.G .. ,,1. ~;!t:td:i'id .. EmilIo Ilé.tez Riidriguez ..... ~ ..... Padre .....
• \c08In9 Sonet I<ontahals ..•.•.• ¡p de' I
Id. Tarra¡<ona. hfllrgaritll Ghñi6 Baige~ ,.. a r s ...
Llllgel Calvo FerreIO 1101 m 1Jdem Zf",illOfa ... ~l\lf'"l'el'ljlla Méndo:¿ Cal'raBcal.. ~ e .......
Id. Il3.dajúz •.• ¡JOSefa Gil 'l'orres \M!'dre ••. ,
Id. 1.11.:;;0 JosAfa lI1endez Vila Vllldo. '"
Id. Oviedo /Consuelo Alvarez Rodríguez Idem ....
, . \Julián Rom<'rO Carbajo Ip d IId. ZliUlúr0 IlJ'elipa de (1ast~,?Ml!'rti!1 1 a res ..
'" e ,Pedro :Noheda (,as'llle¡o..••.•. 1Ióe~ I
Iu. ,nenea.... '\RflimUllda Gil Guijarro ...•.•••5 ~' ....
Id. S~lam:mc.,. Emilio Roder() Rubio •......•.. Padre •••
l,l. r.1urúi:o. •••. C~.rmen Jiménez LO"jn'e•••••. ¡ViUda .,.
l<iem ..•..•..•. i~asill1¡ra :Navarro González..••. }ladre '" ,
Id ¡'José:MnnUeraGiJ. /p d' •er:l ...... "...... """ Reln-edios LOJ:ente Franco \ ~t rel ....
o~d 'ó d b' ¡.Tose Angel González Jurado IId • I>ln
.1. • e roa. "¡Encarnaolón ¡;;erral1o González, \ em... I
Id. Alay a 1Jorge Chama Anadón ¡padre••.•
Id ~I'" 'd hlaIl;uell!'ern~ndez::lrenélldez.• /padres . I• .., <.urn .. , /Matl1de Igleslas Sanz \ • • _ ~ • ~ ~~
I ..' I I I 1 (ses Pasivas .. ) I ¡ ...
..,....." !Antolllo 'Nortes ~am})oy....... \ a ,)... "u" " t \Cla.•iure.ll1 '" '/j',I;¡ria Dolores Tovar Moreno.. .!IdOD. •••• ldem, Andrés Nortes Tovar.............. 684 80 5 sopbr l021IllfurCla S••u Remto .. lIfurela...... ~
Id. Cast<Jllóll •. ¡Antonio vpn.tur,/1 S.OlWU9, 1Pftdre.... • Idem, Ernesto Ventnra Gareia \ IlS4 SO 23 ahril 19211,oa5to11ón Eslidlt...... Castellón.... 1
" - ~. ,: tLe5mes Ranurez Calvo Ip d " • Id J' tRi Al ' ., 80 ~5 d' 'b • ln9U! r " . Io.·· 1 '0 • 1
.tU .. LvtrUilO ~}ta;celina AJ.e:::8snco Ji:o,ño••.••• ~ a. re~... ero, I\CIU o am tez esanco.......... o8'± ' \lo 1(, re. '1~ .lo~ro]lo. ..o"'rollú..... .¡o~r.ono t' I
Id. Almeri,. ••. \.~~Ja }1~1:ia,,!:~za:an"A1Íltga•.... IViuda ••• • Idem, Juan:r.lanuel Martinez Martinez •• 684 80 ;; ahriL •• 1921 Almeria •••.•••¡Vélez Blanco ll.lnwrla •••.• ¡
'd ~,' ."00. ' ll'iOl)¡¡"tla-l1 ...erxdl :Nolla "/Pad 'es • Id D iel n' i '1 T~ , ('S' 80 18 ' ,t b" > 1""1 '1:' .••' , '1'" ".,., T" I
.L • .LU,l:.l:."'bOll(~ •. ~I~trÜL ~1'~.rró~,1!:lia~ ~ 1 •• - am, allJ,.e xe... ~rrea............. .1 ~ oc l1,lU ,1... I arr(~guna •••• « ,A.",1,rrühOlld... arrabolla""~1 !
": ~ ~~ ):MJguel VIda.! }lartIn ............." :lo '~v > 1):"' • (')', "," I~ _.' • " •
Id. ), "r,¡j,a '/Laurenna re. 'ez Lól'ez ¡Xdem ldero, Jose Vidal Péraz....... 684 89 I"" ",Wl<""_'1 ""O"" 'J..,"'.HtrdO••• lIfuICla "11 !
I \Pllg." Dir-¡¡CCion¡ I I
1:1 . .:llitdrid....¡EnriqUe Estévez Palacios...... Padre.... » Cabo, Antonio Estévcz Jiménez .... :.... 841 7DI' 1 SOl,bl'e. 1919¡ B~~~:l/~~'.:í)radlill ...... lIfadrld.. •••• .'
I I 11. ses Pasivas .. 1101. :;;"iamanca, ){&r1a S;111ehez'Garcia •. , ....•• Viuda... • Suboficial G. O.,D. Rant.os 1'aslmltl H... 470 ¡¡0129 , i 1'1l8 í 9 f"brero. 1l122íjsalam"llea .••• \'¡:llíeZli Salamltnea.. f'[,l. :tJaro"lona. Guadalul'c l\1arin Granado ..... Idem.... > Sargento id, Ramón Seller~Vallejo.. •. 400 001 Jnn o, ., ....... / 27 diehre. 1921' .l:\llrcelona ..... ¡)¡ataró Barcelona... 1, 11. 11 ' . \ PlIg.· Dirección I
1<2,;":.':al,á. d,e(ormnen HeredlJro Mélldez .•.•• Id8l:ll •••• » Suboficial, Juan Oorrales Guzmán ••..•• 1.125 00\28; octnr:TI;, 1911 y 15. 28 marllo. 1919' gcneFal de la~Al:aJí~~e lie-¡2.1adrid...... ilR·,ll ,,~ 1 I "u110 191~ 1 1 Denaa 1 OJa-¡ llareS \¡ . 1'1' l 80S l?aSlvas ••r I 1Id. Salamanca. C!istlnn Forrer Jer Madre '" ; Trompoto, Antonio Martin lJ'errer....... 137 0028 ootubrC lYl1 11 8 ¡1g0BW. 1920j·isalll.IDallea •..• I·jPOralt?)OS de ,I AbaJo .•••. Salamanca ••
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,PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SOCORROS NlUTUOS DE INFANTERfA
RELACION mensual, con arreglo al arto 38 del Reglamento, de los Sres. Socios de la misma que han
fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproBados con expresión de las
personas que'han percibido o percibirán las cuotas de auxilio que determina el arto 21 del citado Re~
glamento y Cuerpos a que se remite dicha cuota.





1. 000 Academia 1n.1Il.'tería.
1.1\00 Secretaría.
1,000 Zona-Cuenca, 4.
1.000 Idelll Almería, l1.
1.000 Secretaría.
1,000 Bón. Cal. eJo.er¡,;
Hierro, 23.
1.000 Zona Toledo, 2•
1.000 1dem Lugo, 43.
1.000 1delll Cuenca, -l.
1.000 Reg. Bailén, :<14.
1.000 Idem Guipñz~59.
1.000 Zona- Caste llált, '!!f •
1.000 1dem Granad~, •.
1.000 Idem Córdomt,~I-t.
1.000 Hab. Com!. Mvas
'2.' Región.
1,000 Zona Cádiz 9.
1. 000 Ref!:. Palma, Cfl •
1.000 Zona Salamant'l, 38,
1.000 Idem Palma.
2.000 Reg. San Ma~ial, H.
1.000 lona CastellóM, ',."f.
1,000 ldcm Oviedo,4li.
1.000 Reg. 'Pahua, ilo
1.000 Zona Val1adoHol, 3i;,
1.000 ldcm Zamora, 31.
1.000 Idcm Salmnallta, 38.
1.000 IdclII'Bareelona. IS..
1.000 Hab. !~ellen;!e$ 'ja
giÚll.~. .
1.000 Zona Tarrageu 1~.
1. 000 ReJ};. Otntllba, 4e.
1.000 Idclll TarragMlól, 7$
1.000 Idem Jaén,m.
1.000 Zona Ayila, :,9.




1..000 R.eg. AícIiHa; 59.1.mm Brigad;\ DisdpHn2'"
ria ,Melilla.
1.000 Reg. Cerifiola, O{'l.
2.000 Idem S. Fernando, H
2.000 Idem.
1.000 Secretaria,
1.000 Reg. Sevilla, 3S.
1.000 Blig'ada Dlscipllna~'I riaMe1l1la.
2.000.lzona Valencia, 13.




2.000 Grupo 1'. R 1. Cell"
ta,3.
2.000 Secretaría,
1.000 Zona Almería. 17.
1.000 1dem Vítoria, 33.
2.000 Grupo F. R. 1. Cen-
, ta,3.
2.000 Idem.
1. 000 Zona Barcelona, 18.
1.000 Bón. Caz. Segorbe, 12
1.000 lona, Sevilla, 7.
.2.000 Secretaría.



















> Horacio Pascual Lascuevas .••.•••
> Angel Martín Marín .•..••....•••
> J'isé Urefia 5ellés ..
» Francisco Araciel Garvallo ..•.•.•
> Manuel Salvador Clavería•••••.•.
• Abelardo Villar Alvarez .••••.•...
'. Norberto MIrabet del Pozo .•.•.•.
> David Blasco Carreras •••.••.....
> Tomás Egea del Amor •••..••••..
~ Federico ReTanal Quejo •••••••.•.
> Gregario Méudez Gómez de Zamor
> Manuel Castelo Fons ••........• ,
• Manuel Miguel de Prieg,o .........
, Tomás Verda del.Vado •....•..•..
Su vinda Do' Petra Luisa Blaler NlÍfÍez ••••...
.Su v¡uda D.a Matia Castedo ·Sánchez....•••.•
,D." SinforoE a Cham.ón Lázaro .••.•.•...•.••••
1922 'Sns padres D. Tomás Verda y D.' E~peraua
\ del Vado : .
• Arturo García Tarrasa . .. .•.•. . . . 21 ,Su padre D, Saturnino Garcia Esteban ....•.•.
> Julián Sabaté Mosquera ...•...... 22 'Su viuda Do'María Serrano••......••.•.•.. ;.
> Juan Labella Almendros.......... 23 Su hermana D." Cclestina Labella .
> Fedcrico Guijo Gamendia........ 24 Sn hermana D." Pilar Gnijo Gamendia •....•.. /
• Jnan Valverdc Vil!arreal........... 25 Sumadrc D.' Clementina Víllarreal .
> Audrés GOllzález Naudín......... 25 Su viuda D.' Rosa Lapnente ..•.••.••.......•
> Juliún Sedano Anibas............ 27 Sn vinda Do' Ana Chaviano Vargas .
• Mateo Comejo Alconchel •...•... \ 28 D." CaJixta Mateos l'(~rnánaez...•.....•.....
• Ramón García Mesurado......... 28 Sus hijas D.r María, D." Prallciscv y D,' Luisa
García Estarás .
• Angel Lapuerta'Comitre.......... 31 SUlnadre D." Peiipa Comitre •.••.......•..••
, Vicente Mallen A:lb'llat. • • . • . . • • . • 31 I Sn vinda D.' Claudia Ordafia>< ........•......
• Ramón González Martínez . . . •..• 2, \S\\ viuda P" Ama.lla Oí! Pacheco ..
• Jaime Soler Adrover............. 4 D. JUJn101'res Rlvas .
> Sotero Martín Gómel . . .. .. 51 I Sn vlnda D.' FeUsa Calvo .
• Manuel Herrer,) Lastra.... ...•..• 71 I Sn vinda Do' Luisa Chico Pintado ...••••.•.•.
• ,\gnstín Lnlla Más '" \ 10 I Do' MaJÍa PeU"1 Luna de los Herós .
> José Cebriáll HCl'l1ández .....•.•• 11 i ;Su vinda D.' Dalores Ventura .....•..•.•....
Exculll. Sr. D, Vicente Sartlwu de LOra\ . 1I¡Iebl'CIO.\1922' Sil viuda Do' Modl'sta Salillas .
D. Es:ebau Ay\tcla Pastor ••...•.••.• \ 13\, lSlI hija D.' Anr¡ela AYllela 1\odríf!:nez .• , •.••.•
• Hamón APa.ricio Sanz . . . .. 15 I 'su padre' D., Jlla.ll Aparicio Micó ..
, Luis Palacios Alvargo\lzálcz 1'1 I Su viuda n.' CarlQta Menéud(~z Morált •..•••.
.' AntOl~ioMorclIo !.uql\C .•......•. 11 15 " ~iJ viuda O:' Salolll~ A!b<trr!\cíll .. '" .••..••••
, )licolas ~allt¡llllal'!a ()choa•..•...• ,) 19: ,:,¡¡ vl)lda D." RUMno {,1011znlc?, •.•••.•••• , •••
» José Perrer Jilne1\o .•••••••••••.•
Excmo. Sr. D. José Iglesias Sopefia •.
D. Juan Ripoll Marroig...•...••••••
• Joaquín VillanlleTa Romero .......
Clases
Alférez••••.•••. D. Francisco Marquina Sigueros ••.•.




















































T. coronel. •.• , .
Capitán ........
I Fechas 11'l' del fallecimiento );ombres ,1<) las l13rso.las
1
,que han de percibir.13~ ctwtas




Mes AfiO; .. ~ _
D. Marciall\laníl1 Martín •••.••••.••. 29 marzo. '\19211;SU vinda Do' Pilar Cerr1negro .
> Mallud Mendoza Iradier ••••••••• 12 ~na~·o .•. 1921\¡SU hermano p..Juanl\le!1d(~za Jrf<dier '" .•.•.
" Ramón Ostari;: Ferrálldiz.... ..... J8.JtlI~1O••. ¡19211¡SU ~!~dre D; ~I)~r ~errandlzScgl1ls ..••.... ,
> \Venceslao Sahún Navarro........ A Juhü •"11921 ¡sn nhda D. Llella (Jasset !
> José ~e A~niiaDiezTreChl}elo 1 24 idem ... 11921 ¡D." María del Carmen López Xu~o •.......• : I
• Leanuro velasco Salltamana p 9Iagosto., 1921
1
'SUS herm~lIo~ D.' Ma,nuela, D.•Miguel D, Jase 1jI , v D. LUIS ve1asco Santamana.....•...•..••
> Enrique Martínl\lartín ......•.•. '11 9!dem 1921¡'SÜ hija D.'. ~iaría:!elPila! l\\~r!ín .
• Manuel Garda Espa11argos•••.•. '. ¡ 9¡ldem '" 1921 S]1 padre D.Joaqulll GarcIQ Vlgll. ..•..••.•••
• Jos~ Valel!ci~ l'el'lllÍndez ¡ 5 sepbre.. 1921 Su vinda Do' Jllana Wandore11 "1
> Jose Perna"aez Perrer 15lidem •. , 1921 Su viuda Do' María dél Amor Hermoso Tovar
> Joaquín Pascual Vezquert 1 26,idem ... 1921 J? Vicenia María ~rdofiez 9rdifi.'!~,"- 1
> rrancisco Garda Cabezas........ 2; I ¡SU padre D. Pranclsco Garcla Pe1]00 .
Alférez. ••••••• > Santiago Manso Sevilla. •• •• •• • . . • 2 ¡ 'su padre D Santiago Manso •
Teniente Joaquín MOall de Pedro.......... 10, t b . 11921'Su madre Do' Joaquina de Peáro .
Alférez. »Pedro Mestre MartorelL......... 25\<lC ¡¡ 1'<"1 IISU padre D. Jaime Mestre R.ose11ó .
Otro........... »Julio Argüello Brage. ••.••••.•••• 27 J \ Su h!Jo D. Antonio Argüello Alvarez•..•••. "
Coronel........ > Anárés CIares Vicente 29' j \Su "lllda D.' Ana Cruz Peralta ..
Comandante. .. • > Pedl'Q Pajardo Blasco ' .. .. . • lOj' liD. Angel Fajardo .Palacios ..
Capitán........ > Mariano Valsiberas Gal cía... .... 19 1 \SU padre D. Celestmo Valslberas .•.••••••. ,.
Teniente....... > José Andújar Pinillos..... .•••••. 19 Su padre O. Joaquín Andújar .•.•.••.••..•.•.
Archivero l! . Joaquín Vacani García ,.. 19 D.' Juliana Raiz de Munari .
Capitán........ > Manuel Sánchez López........ .•. 20\ Su padre D. Gustavo Sánchez Conde ..
Gral. brigada ... Excmo. SI'. D. Luis Lafita Blanco.... 2011' b 1921'SuS hijas D.' Mar!a, D.a Isabel. D." Luisa y
1
,IC re.. ID.' Carmen Lama .
22 Su padre D. Vicente Marquina •••.••••••••••
25 D. Salvador, Do' María y D. Vicente Palazón
Oonzález •••••••••••••••..••••.• , •••.••••
26 Su v!uda D.: Julia r:erná~de7 .•.•.•••,' ••••..••
27 Su vltlda D. Eulogla Alclbar Benstam •••••••
27 ',Su viuda D.' María Sarasola .
5 Sus hijos Do' Encarnación, Do' Josefa, D.' Vic-
toria, D,' Inocencia, Do' Petra y D. ]Qaquín
ViHallueva R,edat .. , ..••..•.•••.••• ~ .1I'" •
Su madre Do' Leonarda Lascuevas ..
Su vhida D.' Angeles Bascón ..
Su padre D. José Urefia Ansich•••.•.• , ..••..
Su padre D. Mariano Andel .
Su madre D." Cristina Clavería •.•.••.•..••••
Su padre D. Antouio Vmar •..••••• , .
Su viuda D.' Plácida Moreno .
D.' Luisa Fernández Alvarez .
Su hija Do' Hortensia Egea.••.••.•..•.......
Su Tiuda D.' Pilar Sierra Gener ••...••.•••••.
762 6 de junio de 1922 D. O. núm. 124
Cuerp9S a que
se remite. las letras
2,0(}0 ldem Valencia, 13
. 1.0(}0' Reg. Almansa, 18.
1.000¡ ldem Cartar;ena, 70.
1.000¡Zona Barcelona, 18.
1;\"0001Reg. Tarracona, 78.1. 000 Zona Sevilla, 7.
1,000 Idem Barceloua, 18.
2,000 Idelll Sevilla, 7.
1.000 Idem,
1.()(J() IdemLogroño, 31.
1.000 Idem Granada, 12.
1.000 ldelll Oerona,21.
4,000 Reg. Oerona, 22.
2·000 Zona Salamanca, 3S.
2·000 Tercio Extranjeros.
1.000 Zoua Coruña, 42.
2·000 ldem Logrojio,3I.
2,000 Idem Lugo, ~'3.
2.000 ldem Soria, 2...
2.000 Tropas P. l. Melilla y
Secretáríp..
2.000 Reg. Mahón, 63.
2.000 Secretaría.
2.000 Zona Cádi7. 9.
2.000 Idem Sevilla, 7.
2.000 Secretaría.
2.000 Reg. Guipilzcoa, 53.
2.000 Zona Alicante, H.
2.000 Idem Zamora, 37.
2.000 Reg. Aimansa, lS.
2.OO0\ZOna Valladolid. 3ti.





1.000\1Reg. Badajoz, 73 .
1.000 Idem Ceriñola, 42.
l.<K\O Zona Zaragoza, 22.









~ delfJ¡.~~~ie~to NQmbres de las pe.rsonas : iI que han de percibir las cuotas S. !i. ~ .' l~ ~~li. _. . ._f_~_"'_Alferez•••••.••• ID.Angel Revuelta uua:ard') ..••••.•• ,1 20 febrero. ~D' Ramon Revuelta Anon, D.• Automa, O.
. 1 1 Manuela, D. Luis, D." Purificación, D. Angel
, y D.' Rosa Revuelta Cortés ..
-<¿ral .. lni«ada •• Excmo. Sr. O•.José I:chevarría Limonta,¡1 20 iocm... Su h!ja D: ~aridad Echevarda •• : .'.•.••...••
Capttall D. M~llUel R,yero.Arto '\' 3 ~u V!!1da D. ~ngeles Llorca M!irh .
?tro • Lllls Alvar~z Vafqu~z : '11 ~ u hllo D. l.m.s .Alvarer- Bur~ues •••.•..••....t. c?rol!lCl...... • He~meu~gl1do 1 ~ya Oonzalez , ~ ;Su h!lO D.•Eullho T!1ya G!lrcla .
capitán .••••••• • Jose Alsllla C01~zalez••••..••.•••• ti 5 :~u h})a D. f11l1 Alsll1~ 01lver••••••...•••..••
Otr!> • Juau quero C.hlas "'1 8 ,~1l v!uda D., Josefa Lope~ Salga~o ..
Alferez......... • AntonIO Martmez Oamero , 9 :>u v1\1da D. Dolores Torres Orbgesa .
Comanda.te • •• • • Cayetano Bucardó López..••.••••1'l' 9 Su hija Do' Mauuela Bucardo ........ , "1
Capitb • Marcelino Sierra Torres ,11 12 '" ;Sl1 viud!! 12.·. Gabriela, Campo y su ,hija D."
j marzO .. 19••, Amaha Slelra ..
Coronel. .•••••• • León Gaona 9'abriel "1
1
15 Wu viuda D.: C~rmen C?ustante •••.••..•.••.
Capitán. • Manuel Martínez Casullas......... 17, Su VIuda D. Ehsa Rodnguez \
Teuiente ••••••• • Ernesto Rodrigo Palomares •••••• 1 18' 5n viuda Do' María del Pilar de la Llave •••..•
Comand~te.... • Juau Sánche~Mateo:, i 18. 'u.viuda I?: Teresa $larcia Albarrán ..
Otro :.... • Carlos Rodr¡gu e.z fontanés." •• '/1' 2~0' D. Carolma Fontilues , ¡
Otro........... • José Vare1a Muñoz............... 2 Sus hijos D. José, D.' Leonor, Do' Elvira y
. . '" 11 ' D: Concepcióu Vare1~Go!pe .
Capitán........ • OIOIllSlO uarcla Montoya ...••.. ')22 ::>n padre D. Pedro Garela ClOrd¡a ••....•..•.
Coma!1daftte. • • • • :-"\~!.celino Ferná~ez Rodríguez .•¡ 23 ~u v~l1da D:.Dolo~esCulles Rodríguez:: ••.. '1
Capitár: • Juha11 Mateo Acll!1a , 28. ::>u 'lUda O. Lorcnza Alfaro y sus hl)oS D'l
, Eduardo, D." Sofía, o.a JoUa yO. Mannel
. .1 Mateo.. ·· .. • .... • .... ····· •·• .. ··• .. ·lTel1ient~ »Angel Puron Capablauca 'lí 29 ¡ :su padre O. Angel Purón 1
AUérez Angel. Zaldíyar Ira.~i '11 2}1 )'0: Margarit: L?zano. Quevedo \Tenie"te • Jose Calderon y Lop~z Bago \f 3 \SU madre D. Pilar L9pez Bago........•.•..•
Olro ••.•.•••••..• He~men~gildouo,nzalo Salvador.. í ~ D,~ ~osa Pe,rera C,:rrillo .:; ••••.•..••• , •..•.
T. coronel...... • Jos.e i\\unoz Palacios \ :> Su VIUda D. Rosano DntOlt. .
Oral. dirisión Excmo., !?r. D. José Perol Bl1rgos . '''1. ~,abril " .\1922 ,Su v!uda D.: Rosar!o Maz.arieg~_ .
Oral. Bri~ada... • Cecll:o Susaeta Segura
I
• • ~Su vluda D., Fr~nclscaGil P~C!l10 ..
Coronel ••••••.. D. FranCISco Ga.lar!eta Caballero ••• '1. . 3\ /Sl1,V1Uda.D. Jul.la, Alfaro L1:clO ..••••••...••.
Teniente • BIas Vasco Boraell ! 9 D. Mana ApariCIO San Jose ..
~. c?;o::,el...... • Esteb!,-1! Solanés Roca 1I l~ ~\vluda o: María de la Encamacióu Piñol .,
1 el" _llt~ "l' Robu,hano Moro ~foro '\1. 1[ , '. D.• AlUpar.<) M.ora Zufla .
• ANTICIPOS ! j 11
. i 11
i.:amtin D. Jo,(; Ferrer Porte11 ~ : 'lil.. 2S!.marzo •. 1923¡¡"U vild:! D." JCI:lda B03Ch ¡
Expedientes faltos del certificado 1 I ¡
que previene el artícnlo 40 del '1 l' ¡ I
o Reglamento de la Sociedad. 1, I
•¡ ¡
D. José Borroeta l'eliú .11 IO¡dicbre" 19211
, Luis Espinosa Rodríguez...•.•..•11 25 enero .• \1922'1
• Till1ot~o PuJ:ll~la Carrera......•. '1, 8 ~brl1 ... 192211
• EugeUlo Ronnguez Cortales.•... '" 16
1
1dem. "119221.'¡
• Matias Pérez Rodríguez :1 • ídem 1922.
:;11' l'i I ¡¡
NQ~AS:-Quedan pendientes de pubHe!lcióll hoy fecha, 6t deful1cione~, que d~duci~oel ,!l~t.icipo que tie!.1~ll perci~ido, importan las cuotas 64.000 pesetas.
Ifls JllStille,antes de las defunciones pllbJ¡'~adas, se e ¡eueu!ran C'n esta Secretana a dlSPOSIClOu de los se-nDres SOCIOS que deseen examinarlos, elt todos
los ü,as de {Ifi<:ma. . .
Se recaerda a los señores primero. jefes d,: cnerpo, tengan lUUj' presente que eulad relaciones de subscrlptores que relllitau a esta Presidencia ha de
!i:o.si¡;uarse el mes a que correspouden )as cuotas descoutadas a los socios, así como también las escalas iI que perteuec"l1 o situación '
H<!JI. dejado de remItir las cuotas del mes actual, los cuerpos siguientes: Reg. Pliucesa, 4; Zaragoza, 12; Navarra, 25; Astlll'ia,:, 31, ;uarzo y abrí;, Orana-
da, 34¡ Bargos, 36¡ Pavia, 48; Ceuta, 60, 1I1arzo y abril¡ Tencrile, M; La Corona, 71, marzo y abril¡ Ordeues Militares, 77, de diciembre a abril: Batallones de
Cazadores, GOlpo Regulares de Laraehe y Tropas Policía indígena de Centa; Zonas de Badajoz, 5¡ Málaga, 4; Allnería, 17¡ Barcelona 18: CfÍntña ·11' Orell-
"", H f PooleTeera, 45¡ HabilitacIón retirados guerra 3.' regióu¡ Dispouible, de la 5.'; retirad)$ (E. R.) de la 7: y clases :\ldilla y Ceuta. ••
Maddll 30 de abril de 1922. -El bniente coro!1el Secretario,Francisco Novella. -V: B.' El Genera! Viceprcsideute, Feijóo,!
